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ansøgere per opslag 
Kvalificerede 
ansøgere 
Entreprenør 7 32 % 
Privat Rådgiver 5,4 40 % 
Leverandør 5 20 % 
Kommunal 9,3 28 % 
Statslig 12,5 23 % 
Trafikselskab 15 45 % 

























































Ja Måske Nej 
Er virksomheden indstillet på at bidrage til uddannelsen af infrastrukturingeniører 
ved at foreslå relevante projekter til arbejdet på uddannelsen? 
63 % 10 % 27 % 
Er virksomheden indstillet på at bidrage til uddannelsen af infrastrukturingeniører 
ved at modtage besøg af studerende på sine arbejdspladser? 
76 % 6 % 18 % 
Er virksomheden indstillet på at bidrage til uddannelsen af infrastrukturingeniører 
ved at påtage sig gæsteforelæsninger på uddannelsen? 
37 % 27 % 37 % 
Er virksomheden indstillet på at bidrage til uddannelsen af infrastrukturingeniører 
ved at varetage spredte undervisningsopgaver? 









Private Offentlige  
Ja Måske Nej Ja Måske Nej 
Er virksomheden indstillet på at medvirke i et koordi-
neret forløb af pressemateriale, der skal præsentere 
infrastrukturbranchens udfordringer og jobmuligheder i 
relation til nye studenters studievalg? 
48 % 40 % 12 % 43 % 20 % 38 % 
Er virksomheden indstillet på at medvirke i koordine-
rede åbent hus arrangementer, hvor unge på en given 
dag kan besøge virksomheder i branchen og få en 
indsigt i færdiguddannedes virke inden for infrastruk-
turområdet? 
56 % 32 % 12 % 57 % 35 % 9 % 
Er virksomheden indstillet på at bidrage økonomisk 
igennem køb af annonceplads i markedsføringsmate-
riale om uddannelsen af infrastrukturingeniører? 
12 % 60 % 28 %  4 % 35 % 62 % 
Er virksomheden indstillet på at bidrage økonomisk 
igennem et sponsorat til markedsføring af uddannel-
sen af infrastrukturingeniører? 
4 % 44 % 52 % 2 % 20 % 78 % 
På NTNU i Trondheim gennemførte man sammen 
med branchen for nogle år siden en markant markeds-
føringsindsats for at skaffe nye studerende til bygge- 
og anlægssektoren. Et af markedsføringstiltagene var, 
at alle nye studerende på uddannelsen fik en bærbar 
PC sponsoreret af branchen. Vil virksomheden være 
med til at finansiere lignende markedsføringstiltag for 
den nye uddannelse i infrastrukturer? 























































































Afløbsteknik 7,4  7,0  6,6  7,3  7,0  8,7  8,9  8,7  6,5 
Afstrømning af regn- og spildevand 
fra byer 7,5  7,0  6,6  7,3  7,4  8,5  8,9  8,7  6,5 
Anlægsteknik 8,0  8,7  8,9  9,0  8,2  9,0  9,0  8,9  7,9 
Byplanlægning 6,8  5,5  4,9  5,2  7,6  6,9  3,1  7,7  5,6 
Fjernvarmedistribution 4,6  4,1  3,8  3,7  5,8  6,3  6,5  6,4  4,8 
Fundering af veje 7,0  7,8  8,5  8,5  6,6  7,9  8,2  7,9  7,7 
Fysiske og biologiske processer i 
vandløb 4,4  3,3  2,7  2,5  3,9  5,3  5,9  5,8  4,1 
Geografiske informationssystemer 
(GIS) 8,0  8,1  7,8  7,9  8,6  8,5  8,8  8,8  7,3 
Geoteknik - Herunder jords styrke 
og landskabsgeologi 6,3  6,2  5,8  5,5  7,0  7,9  8,1  7,8  6,8 
Hydrologi 5,5  5,1  4,9  5,1  6,3  6,5  6,9  7,0  5,4 
Indsamling, håndtering og analyse 
af store datamængder 6,6  7,1  6,7  6,9  7,2  6,4  6,8  6,8  7,5 
Jura - Forvaltningsret, ekspropriati-
on, vejforvaltning 7,2  7,2  7,4  8,1  7,5  7,4  7,8  7,6  7,6 
Kollektiv trafik 6,4  5,9  5,1  5,7  8,4  6,1  6,6  6,6  5,4 
Miljøplanlægning i åbent land, 
herunder VVM 5,9  7,4  7,4  8,1  7,5  6,4  6,9  6,7  6,1 
Opmåling, kortlægning, afsætning 5,7  6,4  6,9  7,4  6,3  6,2  6,7  6,8  6,6 
Projektledelse 8,0  8,6  8,7  8,8  8,3  8,2  8,2  7,9  8,2 
Statistik 5,6  5,5  5,9  6,2  5,4  6,3  6,8  6,7  5,9 
Strømningslære og vandløbshy-
draulik 5,1  4,4  4,1  4,2  6,3  6,5  7,0  7,2  5,4 
Trafikkens miljøkonsekvenser - 
Trafiksikkerhed, støj mm. 7,1  8,0  8,0  8,9  8,6  6,9  7,5  7,7  7,1 
Trafikledelse - Trafikmodeller - 
Intelligente Transport Systemer 6,9  8,1  8,2  9,1  8,7  7,0  7,6  8,0  7,4 
Trafikplanlægning - Trafikpolitikker 
og strategier 7,1  8,1  8,1  9,1  8,8  6,7  7,1  7,5  7,2 
Trafikteknik - trafiktælling, trafikana-
lyse, kapacitetsberegning 6,9  7,9  7,9  9,1  8,5  6,7  7,1  7,4  6,9 
Udbud og aftaleret 7,8  8,0  7,8  7,7  8,3  8,3  8,4  8,1  8,1 
Vandforsyning og vandbehandling 5,9  4,7  4,1  4,4  6,5  7,3  7,8  7,9  5,8 
Vejbefæstelser og vejkonstruktion 7,2  7,7  8,6  8,5  6,9  8,2  8,1  8,2  7,8 
Vejprojektering – By 7,1  7,4  8,1  8,7  7,1  7,6  8,0  7,9  6,6 
Vejprojektering og tracering – Land 6,8  7,3  8,0  8,5  6,9  7,4  7,9  7,9  6,4 
Vejvedligeholdelse og –drift 7,0  7,9  8,8  8,8  6,9  7,9  7,8  7,9  7,4 




















































Vejdirektoratet, Vejcenter Midt- og Vestjylland 
Assens Kommune Forsyningen 
Ballerup kommune, Forsyning 
Bornholms Trafikselskab 
Brøndby Kommune 
Esbjerg kommune, Forsyningen 
Farvskov Kommune 
Faxe Kommune 
Fredericia Kommune, Vej - og Park 
Frederiksberg Kommune 
Frederikssund Kommune 
Furesø Kommune, Teknisk Forvaltning 
Faaborg-Midtfyn Kommune 
Gentofte Kommune, Teknik og Miljø 
Gentofte kommunes driftsafdelinger 
Gladsaxe Kommune, Vand- og Afløbskontor 
Gladsaxe Kommune, Vej- og Parkafdelingen, 
Glostrup Kommune 
Greve Kommune, Vej- og landskabsgruppen 




Helsingør Kommune, Park- og vejafdelingen 
Herlev Kommune 
Herning Kloakforsyning 
Hillerød Kommune, vand og varme forsyning 
Holstebro Kommune - Teknik og Miljø 
Horsens Vandforsyning 
Hvidovre kommune, Teknisk Forvaltning 
Høje Tåstrup kommune, Driftsbyen 
Hørsholm Kloakforsyning 
Ikast-Brande Kommune 
Jammerbugt Kommune, Forsyning, 
Kalundborg Kommune Forsyningen 
Kalundborg Kommune, Vej & Park 
Kolding kommune, Vej og park 
Københavns Kommune, Center for Trafik, Teknik- og Miljøforvaltningen  
Køge Kommune, Energiforsyningen,  
Lemvig Kommune 
Lyngby-Taarbæk Kommune, Park- og Vejafdelingen 
Mariagerfjord Vandservice a/s 
Middelfart Kommune  
Norddjurs Kommune, Miljø og Teknik 
Næstved kommune, Teknik og miljøforvaltningens kontor for Veje og 
Trafik 
Odense kommune, By og kulturforvaltning, Kontor for Trafik og Anlæg 
Odsherred Kommune 
Rebild Kommune, Trafikafdelingen 
Ringkøbing-Skjern Kommune 
Roskilde Forsyning 
Roskilde kommune, Park- og Vejafdelingen 
Rudersdal Vand 
Skanderborg Kommune, Vej & Park, 
Struer kommune, Teknisk drift og anlæg 
Svendborg Kommune, Miljø og Teknik 
Syddjurs Kommune. Forsyningsafdelingen 
Sønderborg Kommune, Anlæg og Drift 
Teknik og Miljø, Nordfyns Kommune 
Thisted kommune 
Tønder Kommune, Vej, Park og Kommunale bygninger 
Vallensbæk Kommune 
Varde Kommune, Forsyningsafdelingen 
Vejle Kommune, Vej og Park 
Viborg kommune, Teknisk Forvaltning 
Vordingborg Kommune 
Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne, Administrationen 
Aalborg Kommune, Teknik & Miljøforvaltningen 
Århus kommune, Trafik og Veje 









Grontmij | Carl Bro 
Hundsbæk & Henriksen A/S 








Viborg Ingeniørerne A/S 
Dansk Trafik Teknik A/S 
NCC Roads A/S 
Siemens A/S 
Vianova Systems Denmark A/S 
Arkil A/S 
Arne Hansen A/S 
E. Pihl & Søn A.S. 
Entreprenør Thorkild Jensen A/S 
PANKAS 
Per Aarsleff A/S 
Geoscandic a/s 
Hjørring Vandselskab A/S 
Odense Vandselskab as 










Vi beder om oplysninger, der fortæller os, hvilken virksomhed/kommune/afdeling, svaret gælder. 
 
Hvis vi får brug for at stille uddybende spørgsmål, vil vi gerne have kontaktoplysninger på en person, som vi 
må henvende os til. 
 
NB: Neden for dækker termen »virksomheden« den instans, som svaret dækker, uanset om der er tale om en 
virksomhed, en afdeling, en kommune eller noget andet.
Hvad er navnet på den virksomhed, som svaret dækker:
 
Dækker svaret hele denne virksomhed?
Ja 
Nej 
Angiv navn på kontaktperson
 
Angiv telefonnummer på kontaktperson
 
Angiv e-mail-adresse på kontaktperson
 











Andet - hvad:   
Ønsker ikke at oplyse 
Spørgsmål 3. 







Andet - hvad:   
Ønsker ikke at oplyse 
Spørgsmål 4. 
Hvor mange medarbejdere har virksomheden ansat til at arbejde med infrastrukturopgaver?
Ingeniører   
Andre akademikere end ingeniører   
Tekniske designere og andre mellemteknikere   
Ønsker ikke at oplyse 
Spørgsmål 5. 
Hvor mange af de ingeniører, virksomheden har ansat til at arbejde med infrastrukturopgaver i Danmark, er 
udenlandske?
Antal - angiv:   
Ønsker ikke at oplyse 




Hvor mange ubesatte ingeniørstillinger har virksomheden i øjeblikket indenfor infrastrukturområdet?
Antal - angiv:   
Ønsker ikke at oplyse 
Spørgsmål 7. 
Har virksomheden besat ingeniørstillinger inden for infrastrukturområdet i løbet af de seneste 2 år?
Ja 
Nej - gå til spørgsmål 8 
Ønsker ikke at oplyse - gå til spørgsmål 8 
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Hvis JA - Spørgsmål 7a. 
Hvor mange nyansættelser af ingeniørstillinger inden for infrastruktur er der foretaget inden for de sidste 2 år?
Antal - angiv:   
Ønsker ikke at oplyse 
Hvis JA - Spørgsmål 7b. 
Hvor mange af nyansættelserne er foretaget på baggrund af et stillingsopslag?
Antal - angiv:   
Ønsker ikke at oplyse 
Hvis JA - Spørgsmål 7c.  
Hvor mange af nyansættelserne er foretaget uden et egentligt stillingsopslag?
Antal - angiv:   
Ønsker ikke at oplyse 
Hvis JA - Spørgsmål 7d.  
Hvor mange ansøgere var der gennemsnitlig på de egentlige stillingsopslag?
Antal - angiv:   
Ønsker ikke at oplyse 
Hvis JA - Spørgsmål 7e.  
Hvor stor en procentdel af ansøgerne var kvalificerede?
Procentdel - angiv:   
Ønsker ikke at oplyse 
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Spørgsmål 8.  
Hvor mange ingeniører forventer virksomheden i årene 2009-2015 at ansætte om året i gennemsnit til at 
arbejde med infrastrukturopgaver?
Som følge af naturlig afgang fra arbejdsmarkedet af ingeniører, andre akademikere eller mellemteknikere? - angiv antal:   
Som følge af omlægninger eller vækst i arbejdsopgaver? - angiv antal:   
Ønsker ikke at oplyse 
Spørgsmål 9.  
Forventer virksomheden, at den i årene 2009-2015 skal afskedige medarbejdere, der er ansat i 
ingeniørstillinger inden for infrastrukturområdet?
Ja 
Nej - gå til spørgsmål 10 
Ønsker ikke at oplyse - gå til spørgsmål 10 
Hvis JA - Spørgsmål 9a.  
Hvor mange medarbejdere, der er ansat i ingeniørstillinger inden for infrastrukturområdet, forventes 
afskediget på grund af færre opgaver inden for området i perioden 2009-2015
Antal - angiv:   
Ønsker ikke at oplyse 
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Spørgsmål 10.  
Hvor mange praktikpladser á 5 måneders varighed har virksomheden i dag mulighed for at tilbyde 
ingeniørstuderende inden for infrastrukturområdet?
Antal   
Ønsker ikke at oplyse 
Spørgsmål 11.  
Hvor mange ingeniørpraktikanter har virksomheden haft ansat inden for infrastrukturområdet i perioden 1. juli 
2007 – 30. juni 2008?
Antal - angiv:   
Ønsker ikke at oplyse 
Spørgsmål 12.  
Forventer virksomheden, at den vil være indstillet på at stille praktikpladser til rådighed for kommende 
infratruktur-ingeniørstuderende?
Ja 
Nej - gå til spørgsmål 13 
Ønsker ikke at oplyse - gå til spørgsmål 13 
Hvis JA - Spørgsmål 12a.  
Hvor mange praktikpladser forventer virksomheden at kunne stille til rådighed?
Antal   
Ønsker ikke at oplyse 
Spørgsmål 13.  
Tilkendegivelserne i dette spørgsmål er – som det også gælder for de foregående spørgsmål – ikke bindende 
tilsagn, men tænkt som en rettesnor for os i tilrettelæggelse af uddannelsen.
Spørgsmål 13a.  
Er virksomheden indstillet på at bidrage til uddannelsen af infrastrukturingeniører ved at foreslå relevante 




Spørgsmål 13b.  
Er virksomheden indstillet på at bidrage til uddannelsen af infrastrukturingeniører ved at modtage besøg af 




Spørgsmål 13c.  





Spørgsmål 13d.  









Konkurrencen om de unge er hård, og skal vi nå igennem med budskabet om en ny, spændende uddannelse, 
der ligger i spændingsfeltet mellem teknik og samfund, er vurderingen, at det er nødvendigt med en markant 
markedsføringsindsats. Vi ønsker derfor at vide, om virksomheden er indstillet på at medvirke i sådanne 
markedsføringsaktiviteter. 
Tilkendegivelserne i dette spørsmål er ikke bindende tilsagn, men tænkt som en rettesnor for os i 
tilrettelæggelse af uddannelsen.
Spørgsmål 14a.  
Er virksomheden indstillet på at medvirke i et koordineret forløb af pressemateriale, der skal præsentere 




Spørgsmål 14b.  
Er virksomheden indstillet på at medvirke i koordinerede åbent hus arrangementer, hvor unge på en given dag 




Spørgsmål 14c.  
Er virksomheden indstillet på at bidrage økonomisk igennem køb af annonceplads i markedsføringsmateriale 




Spørgsmål 14d.  






På NTNU i Trondheim gennemførte man sammen med branchen for nogle år siden en markant 
markedsføringsindsats for at skaffe nye studerende til bygge- og anlægssektoren. Et af 
markedsføringstiltagene var, at alle nye studende på uddannelsen fik en bærbar PC sponsoreret af branchen. 










Vi tænker os at lægge følgende fagligheder ind i uddannelsen. 
Vi beder dig vurdere hvor vigtig, du mener hver af disse fagligheder er for en bachelor eller diplomingeniør i infrastruktur. 
Du bedes så vidt muligt vurdere generelt og ikke kun ud fra din virksomheds behov. 
 
Anfør et tal mellem 0 (= ikke vigtig) og 10 (vigtig) eller "ved ikke" for hver faglighed.
 0 (ikke vigtig) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 - vigtig Ved ikke
Afløbsteknik





Fysiske og biologiske processer i vandløb
Geografikske informationssystemer - GIS
Geoteknik - herunder jords styrke og landskabsgeologi
Hydrologi
Indsamling, håndtering og analyse af store datamængder
Jura - forvaltningsret, ekspropriation, vejforvaltnng
Kollektiv trafik





Trafikkens miljøkonsekvenser - trafiksikkerhed, støj, mv.
Trafikledelse - Trafikmodeller - Intelligente TransportSystemer
Trafikplanlægning - trafikpolitikker og -strategier









Skriv op til tre fagligheder, som du mener vi også burde medtage i uddannelsen.
1. foreslåede faglighed   
2. foreslåede faglighed   
3. foreslåede faglighed   
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